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IN MEMORIAM
PROF. DR. FILIP POTREBICA (1933.-2003.)
Dana 16. listopada 2003. preminuo je  u  Požegi prof. dr. Filip Potrebica, 
povjesničar i sveučilišni profesor. Profesor Potrebica nije uspio pobijediti 
dugu i tešku bolest s kojom se borio više od godinu dana, usprkos svoj svojoj 
odlučnosti i životnoj snazi.
Filip Potrebica rođen je 26. siječnja 1933. u Cicrini, općina Ravno, Bosna i 
Hercegovina. Kao dijete doselio je u Požegu uz koju je ostao vezan čitavog živo-
ta. U tome gradu završio je osnovnu školu i gimnaziju. Na čuvenoj požeškoj 
Gimnaziji maturirao je 1953. godine, nakon čega odlazi na studije u Zagreb. 
Godine 1958. diplomirao je povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Iste 
godine vratio se u Požegu, gdje je na svojoj Gimnaziji dobio posao nastavnika 
povijesti. Tijekom sljedećih četvrt stoljeća (od 1958. do 1983. godine) odgojio 
je generacije mladih požeških gimnazijalaca, usađujući im ljubav prema pov-
ijesti, prije svega povijesti vlastitog zavičaja, ali i vlastitog naroda.
Predani nastavnički rad nije spriječio prof. Potrebicu u znanstvenom radu. 
Već kao gimnazijski profesor objavio je brojne veće i manje radove. Godine 
1981. doktorirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu  s tezom: “Društveni 
odnosi u Požeškoj županiji godine 1848.”
Godine 1983. prof. Potrebica prihvaća poziv da na Odsjeku za povijest 
Filozofskog fakulteta, na kojem je nekada studirao, pridonese unapređivanju 
metodike nastave povijesti u statusu sveučilišnog profesora. Tada počinje 
njegov plodan rad sveučilišnog profesora, koji je rezultirao brojnim objavljen-
im radovima i knjigama,  ali i brojnim generacijama studenata povijesti koji su 
kod prof. Potrebice stekli prve vještine nastavničkog poziva.
Profesor Filip Potrebica imao je dvije ljubavi –  metodiku nastave povijesti 
i povijest vlastitog zavičaja Požege i Požeške doline. Kao metodičar on je htio 
u studentima probuditi svijest o važnoj  ulozi nastavnika povijesti kao intele-
ktualca čiji zadatak nije samo rad u školi nego i šire društveno djelovanje. 
Smatrao je da u ovim vremenima globalizacije opća povijest ne može i ne 
smije biti pretpostavljena nacionalnoj i zavičajnoj povijesti. Kao povjesničar 
vlastitog zavičaja Filip Potrebica bio je pokretač, urednik i suradnik brojnih 
časopisa i edicija, među kojima su najpoznatije Biblioteka Posegana, časopis 
Zlatna dolina i povijesna biblioteka Naklade Slap. Bio je sudionik i pokretač 
brojnih  događanja u svome gradu, među kojima prije svega treba spomen-
uti proslavu 300-godišnjice požeške Gimnazije (1999.) i osnivanje Požeške 
biskupije (1997.). Napisao je osam knjiga, brojne znanstvene članke i radove, 
više udžbenika i didaktičkog materijala za nastavu povijesti, više ocjena i pri-
kaza te radio i TV emisija.
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Profesor Filip Potrebica bio je čovjek neizmjerne životne snage i upornosti. 
Bez obzira na brojne prepreke uspio je ostvariti mnoge ideje i projekte. Sam je 
govorio da vjeruje u mlade generacije koje dolaze. Posebno je isticao njihovu 
požrtvovnost i domoljublje u najtežim trenucima Domovinskog rata kada je 
i njegov voljeni grad Požega živio u strahu i neizvjesnosti. Među braniteljima 
širom Hrvatske bili su i brojni njegovi učenici i studenti, na koje je bio silno 
ponosan.  
Za ljude koji su ga voljeli i poznavali njegova smrt predstavlja veliki osobni 
gubitak. Ipak, njegov će neizbrisivi rad trajno ostati važnim dijelom hrvatske 
historiografije, po kojem će ga poznavati i neke nove generacije.
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